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Assalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat 
serta karunia-Nya. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammmad 
SAW, beliau adalah idola sekaligus teladan hidup sepanjang zaman serta yang telah 
membawa kami dari lembah kehinaan menuju puncak kemuliaan.  
Segala puji bagi Allah SWT dan rasa syukur yang sebesar-besarnya, atas rahmat, 
karunia dan hidayah-Nya karena atas limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kami dapat 
menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata di RW.10 Prawirodirjan, Gondomanan, Yogyakarkta 
khususnya di lingkungan Masjid Al-Muhsin.  Kuliah Kerja Nyata ini dilaksanakan sebagai 
wujud nyata tugas mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan yang tertuang dalam Chatur 
Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang mengamanatkan tugas Pengabdian di 
dalamnya. Selain itu, juga untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada mata kuliah Kuliah 
Kerja Nyata yang juga merupakan menjadi salah satu mata kuliah wajib bagi seluruh 
mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
 
Dalam penyusunan laporan Kuliah Kerja Nyata dan saat pelaksanaan Kuliah Kerja 
Nyata ini kami banyak mendapat saran, dorongan, bimbingan serta keterangan-keterangan 
dari berbagai pihak yang merupakan pengalaman yang tidak dapat diukur secara materi, 
namun dapat membukakan mata kami bahwa sesungguhnya pengalaman dan pengetahuan 
tersebut adalah guru yang terbaik bagi kami. Oleh karena itu dengan segala hormat dan 
kerendahan hati perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada :  
1. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum. Selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang telah 
memberi kepercayaan kepada kami dalam melaksanakan amanah dan tanggung jawab 
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tugas Kuliah Kerja Nyata. 
2. Bapak  Agus Arif Nugroho, SSTP,MSi. Selaku Camat Gondomanan yang telah 
memberi kesempatan dan kepercayaan untuk menjalankan Kuliah Kerja Nyata di 
kecamatan Gondomanan dan telah membimbing kami serta memberikan informasi 
yang bermanfaat selama kami melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Pemberdayaan 
Masyarakat di Kecamatan Gondomanan, Yogyakarta 
3. Bapak Drs. Ekwanto selaku Kepala Desa Prawirodirjan yang telah pula memberi 
kesempatan, kepercayaan, membimbing, dan memberikan informasi yang bermanfaat 
selama kami melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Pemberdayaan Masyarakat di Desa 
Prawirodirjan, Gondomanan, Yogyakarta 
4. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M selaku Kepala LPM, Dr. Rina Ratih S. S., M.Hum 
selaku Kepala Pusat KKN UAD, segenap tim Task Force KKN Universitas Ahmad 
Dahlan yang telah membantu kami dalam menjalankan tugas Kuliah Kerja Nyata.  
5. Ibu Iis Wahyuningsih, M.Si. Apt selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang senantiasa 
memberikan dorongan semangat, bimbingan, pengarahan dan sarannya kepada kami, 
sehingga kami dapat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata dengan baik.  
6. Kepada Ketua RW.10 Prawirodirjan dan seluruh Ketua RT di wilayah RW 10 
Prawirodirjan yang juga telah sangat membantu kami dalam menjalankan tugas Kuliah 
Kerja Nyata . 
7. Bapak Wawan Budiyanto, S.Ag. M.Si Selaku Pimpinan Ranting Muhammadiyah 
wilayah Prawirodirjan yang telah menerima kami dengan sangat hangat dan tentu 
banyak memberikan pengarahan serta bantuan selama kami menjalankan Kuliah Kerja 
Nyata. 
8. Bapak Sagiyanto beserta Istri selaku Takmir Masid Al-Muhsin yang telah menerima 
dan menganggap kami seperti anaknya sendiri serta selalu membersamai kami setiap 
harinya selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata dengan sangat hangat, dan tentu sangat 
membantu dan selalu memberikan pengarahan kepada kami selama melaksanakan 
Kuliah Kerja Nyata. 
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9. Seluruh Warga RW.10 Prawirodirjan khususnya Masyarakat di lingkungan Masjid Al-
Muhsin yang sangat hangat dan ramah dalam menerima kami untuk terlibat dalam 
setiap kegiatan bermasayarakat di lingkungan RW.10 Prawirodirjan. 
10. Kepada seluruh santri TPA Masjid Al-Muhsin serta adek-adek yang selalu 
membersamai kami di posko, kalian adalah penyemangat dan pembawa tawa serta 
warna dalam setiap kegiatan yang kami laksanakan. 
11. Orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil yang 
tak putus-putusnya. 
Dalam pelaksanaan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata dan penyusunan Laporan Kuliah 
Kerja Nyata ini, kami menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata 
sempurna. Hal ini semata karna keterbatasan wawasan, ilmu pengetahuan serta pengalaman 
yang kami miliki. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata dan Laporan Kuliah Kerja Nyata ini masih terdapat banyak kekurangan. 
Maka, kami sangat berharap untuk setiap kritik yang bersifat membangun. 
Akhir kata kami ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam 
mensukseskan Program Kuliah Kerja Nyata ini, semoga dapat memberikan manfaat yang 
seluas-luasnya. Amiin.  
Wassalamualaikum Wr, Wb 
 
       Yogyakarta, 24 Mei 2018 
 
        Penyusun 
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